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Table 1: AG Amicus Curiae Brief Initiation
Variable Model 1 Model 2
Warrant 0.348 0.237
(0.348) (0.554)
Search Exceptions -0.433 -1.045∗∗
(0.418) (0.364)
Search After Unlawful Arrest 0.012 0.098
(0.248) (0.349)
Full Search 0.295 0.225
(0.425) (0.671)
Office Budget 1.065∗∗ 1.062∗∗
(0.180) (0.186)
State Solicitor General -0.205 -0.192
(0.475) (0.475)
Previous Experience 0.251∗ 0.253∗∗
(0.101) (0.100)
Supreme Court Project -0.676 -0.646
(0.417) (0.420)
Partisan Organization 0.138 0.103
(0.544) (0.567)
Supreme Court Median -0.782 -0.837
(1.045) (1.004)
Republican AG 0.449 0.051
(0.362) (0.931)
Elected AG 1.810∗∗ 1.818∗∗
(0.579) (0.574)
Political Salience 0.368 0.381
(0.358) (0.365)
State Petitioner 1.181∗∗ 1.177∗∗
(0.371) (0.362)
Conflict -0.621† -0.617†
(0.371) (0.372)
Republican X Warrant - 0.201
- (0.651)
Republican X Exceptions - 1.092∗∗
- (0.366)
Republican X Unlawful Arrest - -0.141
- (0.726)
Republican X Full Search - 0.147
- (1.009)
Intercept -24.654∗∗ -24.446∗∗
(3.004) (3.132)
N 8964 8964
χ2(15) 314.45 856.04
Significance levels : † : 10% ∗ : 5% ∗∗ : 1%
Table 2: AG Amicus Curiae Brief Joining
Variable Model 1 Model 2
Warrant 0.535∗∗ 0.580∗∗
(0.137) (0.174)
Search Exceptions 0.579∗∗ 0.663∗∗
(0.095) (0.178)
Search After Unlawful Arrest -0.393∗∗ -0.504∗∗
(0.159) (0.181)
Full Search -0.602∗∗ -0.663∗∗
(0.114) (0.178)
Office Budget -0.097∗ -0.097∗
(0.048) (0.049)
State Solicitor General 0.359∗ 0.363∗
(0.152) (0.150)
Previous Experience 0.173∗∗ 0.175∗∗
(0.047) (0.047)
Supreme Court Project 0.530∗ 0.521∗
(0.238) (0.240)
Partisan Organization 0.438∗ 0.437∗
(0.218) (0.226)
Supreme Court Median 2.676∗∗ 2.674∗∗
(0.585) (0.592)
Republican AG 0.396∗∗ 0.266
(0.133) (0.230)
Elected AG 0.171 0.176
(0.171) (0.168)
Political Salience -0.780∗∗ -0.781∗∗
(0.148) (0.147)
State Petitioner 0.045 0.050
(0.127) (0.129)
Conflict 0.194 0.199
(0.155) (0.156)
Republican X Warrant - 0.105
- (0.213)
Republican X Exceptions - -0.155
- (0.232)
Republican X Unlawful Arrest - 0.281
- (0.200)
Republican X Full Search - 0.157
- (0.266)
Intercept -1.131 -0.672
(0.712) (0.751)
N 2206 2206
χ2(15) 617.44 668.61
Significance levels : † : 10% ∗ : 5% ∗∗ : 1%
